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La presente investigación titulada “Factoring y su relación con la liquidez en 
empresas textiles del distrito de Santiago de Surco, año 2018”, tiene como objetivo 
determinar la relación que existe entre el factoring y la liquidez en empresas textiles 
del distrito de Santiago de Surco, año 2018. La investigación es descriptivo 
correlacional causal, de diseño no experimental transaccional o trasversal. La 
población de este estudio está constituida por 152 empresas textiles del distrito de 
Santiago de Surco, año 2018. La muestra está compuesta por 63 empresas, a 
quienes se les aplicó dos instrumentos: cuestionario para medir la variable facturan 
y otro cuestionario para medir la variable liquidez; cuestionarios fiables y 
debidamente validados para la recolección de datos de las variables en estudio, 
procesando la información mediante el paquete estadístico SPSS V.24. Como 
resultado se obtuvo que existe relación entre factoring y la liquidez en empresas 
textiles del distrito de Santiago de Surco, año 2018; utilizando el coeficiente de 
correlación de Rho Spearman = 0.025, con nivel de significancia con 5% (p< 0.05); 
se logró demostrar que existe correlación positiva muy baja entre factoring y la 
liquidez.  La conclusión del estudio indica que existe correlación lineal entre las 
variables analizadas. 













The present investigation entitled “The factoring and its relation with the liquidity of 
the textile companies of the district of Santiago de Surco, year 2018”, has like 
objective determine the relation that exists between the factorization and the liquidity 
of the textile companies of the district of Santiago de Surco, year 2018. The 
investigation is descriptive causal correlational, of non-experimental transactional or 
transversal design. The population of this study is made up of 152 textile companies 
from the district of Santiago de Surco, 2018. The sample consists of 63 companies, 
to which two instruments were applied: questionnaires to measure the factoring 
variable and another questionnaire to measure the variable liquidity; reliable 
questionnaires and duly validated for the data collection of the variables under 
study, processing the information through the statistical package SPSS V.24. As a 
result, there was a relationship between factoring and liquidity in textile companies 
in the district of Santiago de Surco, 2018; using the Rho Spearman correlation 
coefficient = 0.025, with a level of significance of 5% (p <0.05); it was demonstrated 
that there is a very low positive correlation between factoring and liquidity. The 
conclusion of the study indicates that there is a linear correlation between the 
variables analyzed.  













En la actualidad y a nivel global, las grandes organizaciones con o sin fines de lucro 
buscan implementar en escalas diferentes estrategias y herramientas que les 
permitan obtener liquidez. Por lo que hoy en día se preocupan mucho más en la 
manera de adquirir liquidez, no solo por generar más ingresos por ventas, es decir 
buscan alternativas que les permitan contar con dinero líquido para cancelar las 
obligaciones pendientes y generar una rentabilidad adicional. Por ello recurren a 
tipos de financiamiento que les permita hacer cumplir con las diferentes 
obligaciones inmediatas a cambio de pago de intereses y comisiones. Sin embargo, 
todavía existen problemas al momento de buscar la liquidez, incluso en grandes 
compañías como es el caso de la empresa Hanjin que fue declarada en quiebra, 
así mismo fue ordenada a realizar la liquidación empresarial bajo la orden de los 
jueces del país asiático, esto a consecuencia de que presentó graves dificultades 
por la falta de una buena gestión financiera que dio inicio hace 5 años. 
A nivel nacional las pequeñas y grandes empresas peruanas están 
atravesando una etapa muy delicada en referencia al aspecto financiero, con mayor 
precisión frente al grado de liquidez, Según sondeo de consultora Tema, más del 
60% de emprendedores tienen problemas por la falta de liquidez y apoyo del 
estado. El 48.1% de los encuestados se encuentran entre los 18 y 25 años de edad, 
34.4% entre los 26 y 30 años y 14.5% entre los 31 y 40 años.  (Gestión, 2017). 
Según Francisco Marcelo, fundador y gerente general de Tema, a pesar del 
esfuerzo realizado y confianza en su trabajo, los emprendedores peruanos afrontan 
dificultades que escapan de sus manos. 
Como se observa en el Perú a diario se crean empresas de diferentes rubros, 
sin embargo, al no contar con el apoyo del estado por la falta de liquidez muchas 
de ellas cierran sus negocios en periodos cortos. Es una problemática que día a día 
viven los emprendedores peruanos por lo cual acuden a medios de financiamiento 
para poder invertir en el personal, maquinarias y diferentes activos útiles en las 
organizaciones. 
A nivel local y respecto a la  falta  de  liquidez  se  tiene  a  empresas  Textiles  
del distrito de Santiago de Surco, que han presentado posibles dificultades y 
problemas  al momento  de cancelar  sus obligaciones corrientes, es decir, en el 
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corto plazo, como en el caso del pago de impuestos como IGV, Impuestos  a  la  
renta,  renta  de cuarta,  renta  de quinta,  entre  otros por el cual solicita el IGV 
Justo o fraccionamiento de sus deudas, así como préstamos comúnmente de los 
principales gerentes o accionistas, para cubrir su déficit, dinero que luego es 
devuelto con intereses, esta situación ha  tenido  consecuencia  directa  en  el  
cumplimiento  de sus obligaciones. 
Con el propósito de buscar alternativas de financiamiento que beneficie a los 
dueños de las empresas textiles, se plantea evaluar fuentes de financiamiento que 
les permita obtener liquidez en el corto plazo.  En el caso del factoring es una opción 
factible a fin de no perder la operatividad por la falta de pago de las obligaciones 
con terceros. 
Se planteo el problema general: ¿Qué relación existe entre factoring y 
liquidez, sector textil, Surco?; y especificas: capacidad de pago, activo corriente, 
pasivo corriente. 
El objetivo general: Determinar la relación que existe entre factoring y la 
liquidez en empresas textiles de Santiago de Surco; y especificas: capacidad de 
pago, activo corriente, pasivo corriente. 
De igual manera se presentan la siguiente hipótesis general: Existe relación 
entre factoring y la liquidez en empresas textiles de Santiago de Surco, año 2018. 
Finalmente, la hipótesis general: Existe relación entre factoring y liquidez, 










II. MARCO TEÓRICO 
Mendoza (2018), realizó la tesis titulada la liquidez y el factoring en el sector de 
transporte. El objetivo de la investigación se basó en relacionar las variables, 
teniendo un estudio descriptivo y básico, utilizando para recolectar la información 
el uso de la encuesta. Concluyéndose que a mayor liquidez se tendrá mejoras en 
el factoring.  Como menciona el autor en la conclusión, el factoring es viable para 
la obtención de liquidez de esa manera cumplir con las obligaciones existentes.  Así 
mismo permite a las empresas dedicar   el tiempo de cobro a gestionar otras áreas, 
como se sabe mediante un acuerdo el factor corre con el riesgo en el proceso de 
cobranza. 
Basaldua (2017), en su tesis titulada: “El factoring y la liquidez en la empresa 
Intelec Perú SAC del distrito de Santa Anita, 2017”. Tesis para obtener el título de 
profesional de contador público. Teniendo por objetivo relacionar las variables, 
utilizando el cuestionario para recolección de la información, contando con los 
trabajadores de la empresa que se encuentra en las diferentes áreas contables y 
finanzas. Concluyéndose que a mayor liquidez mejorará el factoring en la empresa 
Intelec Perú SAC. Por otro lado, al elegir un sistema financiero tenemos la pasividad 
de elegir las tasas que brindan las diferentes entidades, así mismo se puede 
obtener dinero por las ventas realizadas al crédito y en caso de incobrables es el 
factor quien asume con las dificultades que pudieran ocurrir. 
Elías (2017), en su tesis titulada: “Factoring y su relación con la liquidez en 
las empresas de servicios ambientales del distrito de Lurín, año 2017”. Tesis para 
obtener el título profesional de contador público. La investigación tuvo por objetivo 
realizar el análisis a través de la relación de sus variables, estableciendo una 
metodología correlacional, conformado por 59 usuarios del área contable en las tres 
diferentes empresas pertenecientes al distrito de Lurín. Concluyéndose que a 
mayor liquidez mejorará el factoring en las empresas ambientales del distrito de 
Lurín.  Una de las muchas razones por el que una empresa debe contar con liquidez 
es; que permite mantener el proceso productivo o comercial al que se dedica, no 
podríamos enfrentas las emergencias que se presenten, podemos   perder muchas 
oportunidades que se nos presentan, entre muchas consecuencias que generan la 
falta de liquidez. 
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Carrasco (2017), realizó la tesis titulado la liquidez y la financiación de los 
empresarios textiles en la victoria. El objetivo de la investigación es de poder 
demostrar la existencia de la relación entre la variable de estudio. Utilizando un 
diseño correlacional, conformado por los microempresarios del área textil en la 
victoria. Concluyéndose que a mayor liquidez mejorará el financiamiento de los 
empresarios textiles.  Las entidades de factoraje se encargan de evaluar si los 
clientes cuentan con solvencia para realizar los pagos correspondientes, en base a 
ello calculan el riesgo que incluyen en el paquete de costo por el servicio que 
brindan. Es recomendable que debamos conocer bien a nuestros clientes, es decir, 
saber si son puntuales en el pago.  En consecuencia, las empresas dueños de la 
cartera de cobranzas pagarán tasas bajas y obtendrán liquidez en el corto plazo. 
Corderos (2018), realizó la tesis titulada la liquidez en las inversiones 
empresariales en Miraflores. La investigación tuvo por objetivo relacionar las 
variables de estudio. Utilizó un diseño correlacional, conformado por 49 
trabajadores pertenecientes al distrito de Miraflores. Concluyéndose que a mayor 
liquidez mejorará las inversiones de las empresas en Miraflores. Tal como 
menciona el autor las 4 inversiones son importantes dado que aumentan por medio 
de intereses, las acciones y dividendos Por ello es una decisión muy relevante que 
se debe realizar con anticipación y sensatez, debido   a los riesgos que conlleva. 
Arias y Mantilla (2013), realizó la tesis titulada la liquidez en la gestión de 
riesgos en las cooperativas.  La investigación se realizó en una zona rural, 
describiendo la actitud y costumbres de los habitantes, conformado por directivos 
de la cooperativa. Concluyéndose que a mayor liquidez mejorará el financiamiento 
en empresa de crédito. Respecto a la tesis el investigador manifiesta que existe una 
relación entre la gestión de riesgo y la liquidez. Por ello es fundamental una debida 
gestión en cuanto a la cartera de cobranzas más aún si las carteras son por montos 
considerables. En esta etapa las empresas deben buscar estrategias que les 
permitan realizar el cobro adecuado y oportuno del total de sus cuentas por cobrar. 
Moreno (2014), realizó la tesis titulado la liquidez y las cobranzas en la 
empresa Avans. La investigación tuvo el objetivo de relacionar las variables para 
optimizar la economía empresarial. Utilizando un diseño correlacional, constituido 
por los usuarios administrativos. Concluyéndose que a mayor liquidez se obtendrá 
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una mejor gestión del área de cobranza. Respecto a la tesis la gestión de cobros 
tiene una relación directa frente a la liquidez, es decir, cuando existe una adecuada 
gestión de las cuentas por cobrar permite a   la empresa obtener mayor liquidez en 
el corto plazo. 
Gutiérrez (2015), realizó la tesis titulada la liquidez y cobranzas en las 
cooperativas. El objetivo ha tenido que realizar la relación de las variables de 
estudio, teniendo un diseño correlacional y encontrándose a 139 usuarios para la 
realización del análisis. Concluyéndose que a mayor liquidez mejorará las 
cobranzas en las cooperativas. Las cuentas por cobrar son un activo que fácilmente 
puede convertirse en liquido por ello es fundamental la gestión de cobros además 
que las empresas puedan buscar un medio que les permita obtener liquidez, por 
ejemplo, el financiamiento a través del factoring. 
Carrillo (2015), in his thesis entitled:  "The financial management and liquidity 
of the company Azulejos Pelileo. Thesis prior to obtaining an academic degree in 
accounting and auditing CPA. Technical University of Ambato - Ecuador.  The 
objective was to determine the relationship between the financial management and 
liquidity of the Azulejos Pelileo company, for which the hypothesis was raised that 
financial management is significantly related to   the liquidity of the company 
Azulejos   Pelileo.   The methodology used was exploratory, descriptive and 
explanatory research.  The population and sample consist   of   5   people who are 
included   in:   a Manager, an Accounting Assistant, an accountant, a Cashier, a 
Seller - Dispatcher, which constitute the universe of study. As a conclusion, the 
objective set by the author in this thesis, we can say that when performing a good 
financial management liquidity will also be positive for the company that way it will 
be able to face the obligations that it has as well as provide a faithful and reliable 
image in front of the investors, clients, suppliers and other interested parties. 
Teoría la evolución 
Proviene del lenguaje anglosajón es decir cuenta con otro, es así que se le ha 
agregado el significado inglés, es decir en la cuenta o hace uso del origen remoto 
porque en las colonias el comprador desconocía lo que vendía a través de sus 
productos, casi imposible llegar a cobrar el 100% de la deuda generada. Por ello 
recurrían a tipos de financiamiento que les permita obtener liquidez en el corto 
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plazo. En la época de la colonia europea existió un sistema intermedio con los 
americanos, compradores requerían de la provisión, asumiendo deudas, siendo 
estos mercados conquistados por el producto americano a través de la concesión 
o enajenación del crédito. (Peñalores, 2016, p.197). Ya en el ciclo XX el contrato 
de factoring gracias al desarrollo de las industrias permitió seguir desarrollándose. 
La industria financiera llevó a que las sociedades mercantiles se especialicen en 
servicios de factoring y adelantos de las facturas de los clientes y captación de 
capitales y gestión de riesgos. 
Factoring 
La falta de dinero o efectivo conlleva a las empresas buscar alternativas para 
obtener liquidez y hacer frente a sus obligaciones, esto se convirtió en una 
preocupación constante dado que las organizaciones deben cumplir con todas las 
obligaciones que pueden ser corto y largo plazo. Para definir la variable factoring 
Echaiz y Aguila (2014), mencionan que es un contrato de financiamiento en la cual 
se celebra entre una entidad que en su mayoría son los bancos, se denominan 
factor; por otro lado, se tienen a las empresas permitiendo la obligación del crédito 
adquirido en beneficio de los clientes, siendo esta acción comercial en un plazo 
determinado. 
En el contrato de factoring participan 3 sujetos; el cliente, el factor y el 
deudor.  Por ello todos deben quedar en acuerdo como será el proceso de cobro 
de las facturas, la tasa de pago al factor, los riesgos que enfrentan cada parte y las 
facturas que serán cedidas. De igual manera Tovar, (2014), manifiesta que el 
factoring consiste en ceder las cuentas mercantiles o transmisión de la cartera de 
cobranzas o llamados también créditos comerciales que provienen de los servicios 
prestados o ventas que da entre los acuerdos de ambas partes (proveedor y cliente) 
de manera que el cliente tiene la obligación de cancelar una tasa al factor por el 
trabajo de cobranzas a realizar. 
Por ello es importante buscar alternativas de financiamiento, así como se 
menciona el factoring figura como una posible alternativa para adquirir liquidez y 
cumplir satisfactoriamente con las deudas pendientes de pago que se tienen frente 
a terceros ya sea la administración tributaria, proveedores, clientes, etc.  Para ello 
Montesinos, (2015), menciona que “El factoring es una forma de gestionar el cobro 
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de los deudores, en el que la empresa transfiere sus créditos a otra empresa que 
se encarga de la gestión de cobro a los deudores (Montesinos, 2015, p 263) 
Financiamiento bancario 
Las instituciones bancarias son entidades financieras dedicadas a realizar 
préstamos a cambio de una tasa de interés con la finalidad de que el deudor 
tributario pueda solicitar financiamiento ya sea para cancelar deudas o invertir en 
una actividad establecida.   “Son los diferentes instrumentos con los que un 
responsable financiero puede contar a la hora de hacer frente a necesidades de 
dinero con el fin de la optimización de recursos y minimización del coste financiero" 
(Tovar, 2014, p. 250). 
Las familias, empresas privadas y públicas en general buscan   instrumentos 
o maneras de financiar sus deudas o inversiones con la finalidad de optimizar los   
y minimizar los costos, estos son adquiridos por medio de los bancos con los cuales 
los deudores establecen relaciones funcionales mediante de las devoluciones en 
cuotas más los intereses. 
Instrumento financiero 
Al no contar con el mercado de capitales los empresarios ven reducidas las 
posibilidades de obtener recursos para su funcionamiento. Por ello están obligados 
a acudir otros mercados para la obtención de préstamos, una alternativa son los 
instrumentos financieros. Así mismo, se define como un contrato que genera como 
resultado el origen a un activo financiero que son el cobro de las facturas y a un 
pasivo financiero o un instrumento de patrimonio de otra entidad como por ejemplo 
el pago de la tasa que se cancela al factor por el trabajo realizado (Mantil, 21015, 
p.421). 
Es fundamental conocer la clave para el uso de los instrumentos financieros 
por ejemplo conocer que un activo financiero puede   ser el efectivo, un contrato 
que se liquidará así mismo tener en cuenta que un pasivo financiero son 
obligaciones que se debe entregar a otra entidad. Este conocimiento que forman 
diversos productos de inversión es una tarea muy importante mayormente para 
aquellos que deseen realizar un ahorro productivo y mucho más aún si deciden 
invertir su capital en diferentes negocios ya que generan riesgos y expectativas no 
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muy seguras del resultado que se obtendrá. Además, el origen y utilidad financiera 
basado en la necesidad de tener una solvencia económica, generando liquidez por 
parte de los emisores de estos a cambio de obtener beneficios monetarios. 
Coste financiero 
Los costes financieros conocidos también como el costo de oportunidad son 
aquellos que resultan de las decisiones de la inversión o de cualquier naturaleza.  
Su principal origen proviene del financiamiento. “Son los correspondientes a los 
intereses y comisiones de operaciones de financiación (préstamos y otras deudas) 
que ha recibido la empresa” (Mal o y Rocafort, 2014, p. 298). Por otro lado, se 
recurre al costo financiero para financiar aquellos elementos que se necesita 
emplear en el proceso productivo. 
Entre las comisiones podemos decir que son las que se generan por las 
operaciones realizadas con una entidad bancaria como las comisiones por 
mantenimiento de las cuentas o de apertura. Por otro lado, los intereses se originan 
esencialmente de los préstamos que son devueltos por medio de cuotas ya sea 
mensuales, bimestrales, entre otras, así como las tasas o intereses. Es importante 
conocer a detalle estos conceptos. 
Factor 
L Las empresas se centran principalmente en generar más ventas, pero al lograr 
se debe realizar un seguimiento al área de cobranzas dado que se debe tener 
conocimiento del tipo de cliente, del plazo de los cobros, los riesgos entre otras 
variables que necesitan un control adecuado e inversión en el tiempo. A 
consecuencia de tal necesidad nace el factor, como una entidad dedicada al cobro 
de los créditos brindando así a la empresa dueña de los cobros la liquidez en el 
corto plazo. 
Según Tovar (2014): 
La sociedad que brinda o facilita los servicios de factoring, que después son 
cedidos a la empresa factor como las facturas que pasa a ocupar el lugar del 
cedente o cliente, comprometiéndose a contabilizar los cobros, así como anticipar 
fondos sobre los créditos cedidos, percibiendo un precio por la prestación de tales 
servicios. (p. 255) 
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El factor no solo se compromete al cobro de los créditos sino también asume 
el riesgo frente a eventualidades en el proceso de cobro como, por ejemplo; las 
cuentas incobrables. Por otro lado, genera beneficio de liquidez a las micro, 
pequeñas y medianas empresas que se dedican a la venta o prestación de servicios 
por montos considerables con periodo de cobro que oscilan entre los 30, 60, 90 o 
120 días. 
Cesión de créditos 
Cuando se propone realizar la cesión de créditos nacen muchos inconvenientes, 
por ello tienen que ponerse de acuerdo quien y como se enfrentara en caso ocurran 
dificultades. 
Según Palomino (2013): 
Se ha realizado esta actividad a través del crédito financiero, con la 
intervención de los créditos conjuntamente con entidad financiera, compromiso 
antes que ocurra el vencimiento para poder realizar el pago correspondiente.. (p. 
66) 
Como menciona el autor al momento de ceder los créditos cada participante 
tiene compromisos, por ejemplo, el proveedor o cedente del crédito tiene la 
obligación de pagar al banco una tasa o interés por el cobro a desarrollar, la entidad 
financiera tiene la responsabilidad de cobrar y en su mayoría asumir los riesgos de 
incobrabilidad y el deudor cancelar su deuda de manera que todas las partes 
cumplan con sus obligaciones en base al contrato 
Es primordial conocer los beneficios que generan la cesión de créditos, por 
ejemplo, cuando se contrata el servicio del factoring pueden hasta llegar a cobrar 
aquellas facturas que quizás nunca se hubiera cobrado o hubiera invertido mucho 
costo o pérdida de tiempo. Otro de los beneficios consiste en quien asumirá los 
riesgos que mayormente es el factor dado que tienen muchas más estrategias 
seguras para el cobro de la cartera de cobranza que es cedida. 
Anticipar fondos 
Es fundamental contar con dinero en efectivo para hacer frente las diferentes 
obligaciones que se tienen con terceros. Por tanto, el anticipo de fondos permite a 
las empresas seguir operando sin dificultades. “Es aquella operación que genera la 
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apertura crediticia a través de las operaciones activas, siendo una entidad 
financiera tal como los bancos se comprometen con un cliente a otorgar anticipos 
sobre derechos generados por facturas y recibos por cobrar” (Morales, A & Morales, 
J, 2014, p. 246). 
Tal como señala el autor, los fondos son generados por las facturas que se 
tienen pendientes por cobrar. El factor anticipa fondos a la empresa a cambio de 
una tasa de pago, por lo que los bancos o factor se encargarán en adelante del 
cobro de la cartera de cobranza. Por lo tanto, es fundamental contar con este tipo 
de activo ya que mediante los fondos que cuenten las empresas pueden realizar 
diferentes actividades económicas, por ejemplo, cancelar las deudas pendientes a 
la administración tributaria, al proveedor, a los trabajadores, entre otros. 
Créditos comerciales 
En su mayoría las empresas optan por realizar ventas al crédito, es decir se genera 
un plazo para el pago respectivo por parte del cliente. Ello en lo particular perjudica 
a la empresa que realiza prestaciones y venta, generando los servicios a cuenta de 
dinero líquido para hacer frente sus obligaciones como tal. Sobre los créditos 
comerciales se menciona que es “una forma muy conocida de adquirir 
financiamiento que puede ser a corto plazo donde se establecen las normas y 
condiciones del préstamo límite de crédito, tipo de interés y comisiones” (Tovar, 
2014, p. 252). 
Los sujetos involucrados en la actividad comercial deben conversar las 
condiciones en las que se generen la venta o prestación de servicios., así como los 
límites de crédito que se pueden brindar, la tasa de interés y comisiones de acuerdo 
al plazo pactado de reembolso. Todo ello debe constar en los contratos dado que 
es el medio en la que se basaran si encaso incumplan con los acuerdos, por 
ejemplo, si el deudor incumple con el pago de su obligación se mencionará en el 
contrato que se darán un tiempo adicional para el pago, pero con una tasa de 
crédito mucho más alta. 
Límite de créditos 
Las entidades bancarias en general siempre evalúan las condiciones de sus 
clientes antes de realizar préstamos, por ello en su mayoría fija límites de créditos 
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que puede brindar bajo las normas respectivas. Morales y Morales (2014), 
mencionan que el límite máximo de créditos es establecido en concordancia con 
varios elementos, logra obtener una relación con el solicitante y el dinero, es así 
que modifica de acuerdo al comportamiento del cliente para cancelar el crédito. 
Es fundamental conocer el manejo adecuado de los créditos para que más 
adelante no haya inconvenientes que afecten la liquidez en las organizaciones.  En 
su mayoría las empresas u organizaciones que solicitan los créditos cometen 
muchos errores que repercuten en sus deudas, por ello en primer lugar se debe 
comprender que un crédito es un saldo concedido por el banco que para cedernos 
realizan estudios por ejemplo toman en cuenta el ingreso mensual, el historial del 
crédito que se tuvo y el comportamiento de los deudores en cuanto a los gastos y 
pagos que realiza. 
 Intereses y comisiones 
En todos los movimientos de dinero que realizamos se pueden   encontrar las 
siguientes variables, como los intereses y comisiones; un ejemplo claro es cuando 
depositamos o retiramos dinero de los cajeros automáticos o en casos más 
particulares como préstamos.  Para Ortiz (2013), manifiesta: “Las pólizas de crédito 
son créditos de disposición variable y por tanto la empresa pagará intereses y 
comisiones en función de los capitales que haya utilizado y del límite máximo que 
tenga” (p. 100). 
Por ello se debe tener mucho cuidado y no tomar a la ligera los medios de 
pago a la hora de realizar transacciones. Estas comisiones cobran los bancos por 
los servicios que brindan debido a que involucran costos administrativos, operativos 
y del personal. 
Liquidez 
Las empresas tienen un requerimiento especial a través del crédito, proporcionando 
el grado de liquidez que se encuentra relacionado con deudas a plazos muy cortos. 
Esta relación pone en manifiesto maniobras para generar un activo en el área de 
Tesorería, concediendo a los usuarios o clientes mercaderías para que sean 
pagados dentro de 12 meses. 
Los empresarios debido a su actividad comercial (venta o prestación de 
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servicios) tienen el derecho a cobrar y la obligación de pagar impuestos por el 
ingreso generado, por ello para cumplir con sus deberes necesita contar con dinero 
líquido para pagar las deudas más puntuales aquellas que se cancelan mes a mes 
como los impuestos y sueldos de los trabajadores. 
 Sobre la liquidez Baena, señala que es la capacidad que tiene uno como 
individuo o persona natural así mismo jurídica para cumplir con sus obligaciones 
contraídas producto de una actividad económica, es decir generando que las 
empresas pueden cubrir dichos pasivos en tiempos determinados algunas deudas 
por ejemplo las cuentas por cobrar o las mercaderías que son las que se convierten 
en liquido en un plazo más corto (2014). 
Se entiende por liquidez la manera en que respondan frente a sus 
obligaciones a corrientes, es decir, cancelar las deudas generadas principalmente 
en el corto plazo. De esa manera no se pagarán intereses y en caso del pago de 
sueldos los trabajadores no se verán perjudicados. Como resultado tendrán como 
empresa una buena imagen ya sea frente a la administración tributaria, 
inversionistas, proveedores y clientes. 
Existen muchas dificultades al momento de adquirir liquidez, por ello se 
busca estrategias que permitan obtener liquidez, por lo tanto, tener la capacidad de 
seguir operando o realizando las actividades de manera permanente y cumpliendo 
los deberes de manera puntual. 
Planeación 
La capacidad de pago consiste en contar con dinero suficiente que puedan ser 
destinados al pago de deudas. Para ello se debe tener conocimiento acerca de los 
gastos, ingresos y deudas. En otras palabras, consiste en realzar un abalance entre 
nuestros ingresos y egresos. Es la habilidad del proveedor o llamado también 
cliente por haber realizado el cumplimiento del recurso suficiente como lo describe 
el compromiso con la financiera” (Moral y Moral, 2019, p.76). 
Es importante que las empresas puedan cumplir con sus deudas más 
puntuales y fundamentales de esa manera seguir realizando sus actividades 
comerciales sin ningún inconveniente. Como se conoce la finalidad de la creación 
de empresas es la obtención de rentabilidad, pero para ello en el transcurso de las 
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actividades desarrolladas se enfrentas a dificultades como  es el caso  de la  falta  
de liquidez,  por lo  que si uno  no tiene  la  capacidad  de enfrentar algunos gastos, 
entonces  menos  podrá  obtener   un  resultado  positivo,  sin embargo existen 
fuentes de financiamiento que brindan liquidez, pero ello se debe analizar 
detenidamente y formular estrategias que generen menos gasto, menos tiempo y 
mayor productividad. 
Recursos suficientes 
Las empresas recurren en muchas ocasiones al uso de recursos para la realización 
de sus actividades principales, por ello deben contar con estos recursos en el 
momento oportuno de esta manera generar beneficios y afrontar emergencias 
imprevistas.  García (2014), Manifiesta: “Obtener los recursos suficientes ayudan a 
la empresa a realizar proyectos productivos, a mantener su nivel de operación y a 
lograr el crecimiento deseado” (p. 4). 
Para tener un adecuado funcionamiento y desarrollo de las actividades se 
deben contar con los recursos ya sean económicos y humanos suficientes, de esa 
manera permanecerá la entidad empresarial en el tiempo, para lo cual se deben 
crear estrategias en el uso de estos recursos para un resultado eficaz y eficiente. 
Entre los recursos más importantes que deben contar las organizaciones 
para el buen funcionamiento tenemos el recurso humano lo cual consiste en contar 
con un personal altamente calificado que esté listo a enfrentar dificultades mediante 
estrategias de solución positivas, también para ellos es necesario invertir en las 
capacitaciones lo cual permiten mejorar la productividad. Por otro lado, se tienen 
los recursos económicos, y materiales como por ejemplo los activos fijos con los 
que cuentan que se deben realizar el mantenimiento adecuado para el buen 
funcionamiento. 
Compromiso financiero 
Es importante contar con dinero para realizar el pago de las obligaciones que se 
crean debido a las actividades desarrolladas. Según Borrero y Ortiz (2013), Se 
entiende como compromisos financieros: “Las deudas son consideradas como flujo 
de efectivo generando costo financiero en plazos existentes. (p. 149) 
Por lo tanto, si se cuenta con la liquidez adecuada se podrán cancelar los 
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compromisos que se tienen ya sean con terceros, o los bancos que si uno no 
cumple con los pagos te cobran más intereses y casos extremos recurren a 
embargar los bienes que posee una empresa. Otra de las ventajas del cumplimiento 
de los compromisos financieros es que las terceras personas pueden ver la opción 
de invertir para el mejoramiento de la organización, respecto al compromiso con el 
trabajador permitirá que ellos se sientan cómodos mediante el pago puntual, las 
capacitaciones y demás beneficios que generan en cada uno, las ganas de trabajar 
con mayor esfuerzo. Por otro lado, si en caso deben recurrir a algún tipo de 
financiamiento las entidades bancarias ascenderá el límite de créditos debido a que 
como empresa tiene una imagen positiva referente al cumplimiento de sus 
compromisos. 
Activo corriente 
Al momento de analizar los estados financieros nos encontramos con conceptos 
como activos, pasivos y patrimonio, que son elementos de la situación de las 
empresas. Un activo es todos los bienes, así como derechos con las que cuenta 
una entidad que pueden ser valoradas en dinero. Entonces el activo corriente o 
también denominado de corto plazo se refiere a bienes o derechos que pueden 
generar en el menor tiempo posible dinero. 
Es así que se dan en el corto plazo, por ejemplo, las ventas realizadas las 
cuales ocasionan el cobro de las facturas emitidas, las mercaderías que son los 
que producen como actividad principal, es decir, son todas aquellas partidas que 
tienen vencimiento en un plazo no mayor de un año (Concepción, Hernández y 
Dennis, 2013). 
Así mismo se menciona que es aquel que puede convertirse en líquido o 
efectivo de manera más fácil, en especial las cuentas por cobrar y los inventarios. 
Obteniendo fondos para cancelar sus cuentas corrientes (Besley & Brigham, 2016). 
Es importante crear estrategias tanto para el cobro de las facturas, así como para 
la venta de mercaderías por ejemplo en cuanto a las cobranzas se puede solicitar 
los servicios de un factor para el cobro respectivo asumiendo los riesgos de los 
incobrables. Mientras que las existencias se deben gestionar la correcta rotación 
de inventarios, todo ello permite que las empresas cuenten con liquidez inmediata 
frente a sus obligaciones. 
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Tal como manifiesta el autor el activo corriente es el que en el corto plazo 
(menor a un año) las partidas del activo se conviertan en dinero líquido que son 
utilizados principalmente en deudas de corto plazo como pagos de los impuestos, 
pagos a los trabajadores, pagos por servicios mensuales (luz, agua y teléfono) y 
pagos por compras a proveedores para el mejoramiento de la actividad principal. 
Por otro lado, se puede entender como recursos necesarios para que la 
empresa siga realizando las actividades del día a día sin contar con inconvenientes.  
Así mismo Estupiñán, (2015), señala que: “Son denominados recursos en efectivo, 
derechos controlados por la empresa como resultado de eventos anteriores (p.  57). 
Es decir, cuando las empresas realizan ventas o prestan servicios tienen derecho 
de un pago por lo antes mencionado con ello poder invertir o realizar pagos de sus 
obligaciones más próximas como son los impuestos y planillas. 
Ciclo de explotación 
Las empresas industriales tienen el ciclo de producción con muchas fases, por 
ejemplo, las empresas textiles comienzan la producción con la materia prima el cual 
sufre transformaciones para convertirse en un producto final. “En donde el activo 
adquirido se pueda incorporar en el proceso de producción y conversión en dinero” 
(Concepción, Hernández y Déniz, 2013, p. 12). 
En su mayoría los productos comercializados son realizados por empresas, 
bienes atraviesan por fases o procesos largos en las cuales realizan gastos para 
obtener los productos finales para la venta.  Esta operación requiere que mientras 
dure el proceso debe contar con recursos o dinero para comprar por ejemplo las 
materias primas, materiales auxiliares así también cumplir con pagos por 
obligaciones corrientes. 
Algunas de las ventajas en este proceso es que se genera un aplazamiento 
en pagos por compras de materias primas, en este caso no surge la necesidad 
financiera en un plazo corto. Como desventaja se tiene que los ingresos tardan 
hasta que el cliente realice el depósito. Generan gastos por almacenaje ya que 
cuando tienen mercaderías se debe conservar la calidad del producto. 
Enajenación de bienes 
Debido a que las empresas a diario necesitan de liquidez buscan   formas de 
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conseguirlo, por ejemplo, al realizar la venta o transferencia de un bien o cartera   
de créditos. Así Palomino (2013), opina: “Es la venta, permuta, cambio, aporte a 
sociedades y, en general todo acto de disposición por el que se trasmite el dominio 
a título oneroso, relacionado fuera del giro del negocio, infrecuente y no habitual” 
(p. 142). 
A través de la venta de las mercaderías las empresas tienen la posibilidad 
de obtener ganancias que es la finalidad de todas las organizaciones con fines de 
lucro.  Por lo tanto, es necesario que se cuente con medidas si en caso existen 
clientes morosos que a pesar de tener el tiempo suficiente no quieran cancelar las 
deudas, así mismo se debe mencionar en el contrato de compra y venta las 
condiciones, leyes o normas en caso de su incumplimiento obligaciones de cada 
parte interesada. 
Pasivo corriente 
La preocupación más frecuente de las empresas se centra en las obligaciones que 
tiene pendientes de pago, en otras palabras, son denominados pasivos corrientes. 
Se definen como deudas con plazo menor a un año que deben ser canceladas por 
parte del deudor. “El pasivo corriente son documentos a pagar a corto plazo, 
impuestos y otros gastos devengados (principalmente sueldos)” (Besley y Brigham, 
2016, p. 28). 
Es fundamental ser puntuales al momento de realizar los pagos de los 
compromisos que se tienen más aún si son en el corto plazo. Caso contrario 
generan una mala imagen frente a terceros interesados en invertir o trabajar con la 
empresa. Las obligaciones más próximas y las que se realizan mes a mes son los 
impuestos y pago de sueldos que si no es cancelada se tendrán dificultades en las 
actividades que se desarrollan. 
 Existen ventajas cuando realizamos pagos de las obligaciones de manera 
puntual ya que por ejemplo en cuanto al pago de los impuestos pueden acogerse 
al fraccionamiento de sus deudas o solicitar el IGV justo que consiste en una 
prórroga para el vencimiento del pago de impuestos. 
Impuestos 
El estado para realizar las obras públicas necesita de dinero, por lo cual a nivel 
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nacional cobran tasas por las compras y venta de bienes o prestaciones de 
servicios.  Palomino (2013), definió que los impuestos contribuyen al cumplimiento 
de la prestación al contribuyente” (p. 184). 
Por ello es fundamental que el estado no solo recaude dinero, sino también 
brinde apoyo a los pequeños y grandes empresarios para que puedan seguir 
realizando sus actividades económicas y de esa manera se dé un incremento de 
un país a través del aspecto social y el desarrollo de su economía. 
Sueldos 
El ministerio de trabajo y promoción del empleo regula las variaciones económicas 
en el país para determinar la remuneración por cada trabajador el cual le permita 
cumplir mínimo con las necesidades más inmediatas. “Es toda aquella retribución 
que pague el empleador al trabajador por su trabajo realizado que puede ser 
semanal o quincenal” (Martínez, 2017, p. 20). 
Cabe recalcar que en el Perú existe mucha informalidad en el tema laboral, 
lo cual implica que algunas empresas no cumplan con los derechos laborales que 
tiene cada colaborador es por ello que las entidades que se encargan de supervisar 
deberían implementar estrategias para optimizar el cumplimiento de las leyes y 
normas laborales. 
 Por otro lado, existe mucha desigualdad en cuanto al sueldo de los 
trabajadores, que son integrantes importantes o el pilar para el funcionamiento 
adecuado y permanente de las organizaciones. Como se sabe no solo las 
empresas invierten en sus maquinarias sino más bien entendieron que si se 
capacita al trabajador, éste generará mayor productividad así mismo será un 
beneficio el pago que percibe para cumplir con las obligaciones del hogar y haya 
menos desempleo que también genera retraso en la economía nacional. 
Marco conceptual 
Actividades de inversión: se refiere a la adquisición y disposición de los activos, así 
como las inversiones ya sea en efectivo y equivalente de efectivo con la finalidad 
de obtener un rendimiento a futuro (Estupiñán, 2015). 
Activo disponible: son los valores representativos como los fondos fijos, la 
caja, las inversiones temporales o recursos financieros en valores negociables 
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(García, 2016). 
Activo financiero: Es un derecho que nace a través de un contrato al 
momento de intercambiar activos o pasivo según las condiciones pactadas 
(Mantilla, 2015). 
Análisis de la cartera: son denominado determinación de sus rendimientos 
esperados y riesgos probables en función de los títulos que las forman y de las 
cuantías invertidas en cada uno de ellos. (García, 2013, p. 19) 
Baja a un pasivo financiero: se da cuando un ente da de baja a un pasivo 
financiero cuando la obligación haya concluido o vencido (Rey, 2014) 
Cedente o cliente: Es la empresa que cede al factor seguro de créditos por 
las ventas de bienes o servicios propios de su actividad de manera independiente 
de los documentos que emitan que pueden ser recibos, facturas y letras de cambio. 
(Tovar, 2014). 
 Corriente positiva: equivale a incrementar el patrimonio neto de la empresa 
y está constituida básicamente por los ingresos de ventas y de operaciones 
financieras. (Peña y Ros, 2015, p. 43) 
Cesionario: es la persona o entidad a quien se le otorga los derechos de la 
cartera de cobranza esto por parte del dueño principal de las facturas por la venta 
o prestación de servicios (Palomino, 2013). 
 Costo de oportunidad: son aquellos que se nacen al generar una alternativa 
y rechazar otra. Se definen como la mayor utilidad de las alternativas rechazadas, 
presentándose únicamente cuando hay varias alternativas (Cano, 2013). 
Costos evitables: son costos que si las organizaciones tienen cuentan con 
una rea eficaz se pueden identificar de manera que si se elimina la causa de incurrir 
en costos no necesarios (Cano, 2013). 
Créditos a largo plazo: Son los préstamos y otros créditos que son 
concedidos a terceros y cuyo vencimiento es mayor a un año (Besteiro & Mazaran, 
2016). 
Crédito comercial: Constituyendo las operaciones a través de los derivados 
en la explotación de una empresa.  Para su valoración se aplican los criterios 
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establecidos para la categoría de préstamos y partidas a cobrar (Besteiro y 
Mazaran, 2016, p.184) 
Cuentas financieras: Son todas las cuentas en las que se contabiliza la 
financiación recibida de terceros y dada también a terceros (Pallerola, 2013, p. 109) 
Cuentas incobrables: Son cobranzas por ventas realizadas al crédito, es 
decir, cuando se tiene clientes que no paguen su cuenta (Gerardo y Andrade, 2014, 
p. 272) 
Empréstitos: es un préstamo colectivo y se da cuando una determinada 
empresa precisa de una suma muy elevada para afrontar una gran inversión, en 
lugar de solicitar a una sola entidad puede pedirla a una multitud de prestamistas. 
(Socias, 2016, p. 288) 
Equilibrio financiero: se da cuando una empresa tiene la capacidad y 
habilidad de hacer frente o cumplir con sus obligaciones con el recurso que posee 
(Cabrán, 2013) 
Factoraje: es la operación que se da cuando una empresa vende o cede su 
crédito a otra entidad denominada factor quien puede   o no asumir los riesgos de 
la incobrabilidad (García, 2016). 
Factoring con recurso: se da cuando el factor no asume el riesgo por parte 
de los clientes morosos, por lo que, si este no paga, aquel recupera su crédito del 
acreedor cedente (Tovar, 2014). 
Financiación propia: está compuesto por los recursos aportados por el dueño 
de la empresa (empresas individuales) o por los accionistas y socios (sociedades), 
además de los recursos que generan en la propia empresa. (Rey, 2014) 
Fondos propios: son fondos compuestos a través de la aportación que 
realiza el propietario al constituirse el momento (Maside, 2013). 
Instrumento financiero: son aquellos instrumentos financieros derivados que 
incluye componentes de pasivo y de patrimonio simultáneamente. (Sanchez y 
Tarodo, 2015, p. 157) 
Intereses: son los que se reconocen como gasto al largo del periodo de 
financiación y no debe ser un componente del costo de inventario. (Bustamante, 
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2014, p. 78) 
Inversiones financieras a corto plazo: Son aquellos fondos que la empresa 
destina a la obtención de un rendimiento financiero y teniendo la intención de 
enajenarla antes de un año. (Goxéns, 2015, p. 160) 
Pasivo financiero: es una obligación que nace de un contrato en al cual se 
entrega efectivo u otro activo financiero a otra entidad según las condiciones 
pactadas entre los integrantes del contrato (Mantilla, 2015). 
Restricción de dinero: Suceden por la existencia de saldos de dinero, 
generado de uso inmediato a través de las restricciones o causa reveladas. 




















3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio 
Es básico, se pretende brindar una solución de carácter científico, construyendo 
una situación existente. 
Como menciona el autor Lara (2013) comenta que la investigación es básica 
dado que se busca soluciones y enriquecer los conocimientos teóricos y se 
desarrolla en base a principios y leyes para el estudio de las variables mencionadas 
en la investigación. 
Diseño 
Es no experimental, esto se origina cuando los datos no han sido manipulados, 
realizándose en un tiempo indicado. 
Valderrama (2015). Indicó que las variables no han sido manipuladas, antes 
del proceso de investigación, registrado el suceso y el de; asumiendo una 
calificación con la realidad. (p.269). 
Nivel 
Es descriptivo, porque se evalúa el nivel de las variables. 
El nivel descriptivo según Lara (2013), menciona que: “Se centra en 
situaciones o realidades de hacho y la característica principal es la de presentar 
una interpretación correcta de la variable o sujeto a estudiar” (Párr.  5) 
Es decir, el nivel descriptivo señala que lo fundamental es observar las 
variables y describir sus características para luego llegar a una interpretación   
positiva.  De igual manera Lara (2013), menciona: “La relación de variables, 
asumiendo su categoría en el proceso de la investigación” (párr. 10). Por ello la 
presente investigación no necesitará de laboratorios donde se examinen las 
variables, sino estudiar cómo se relacionan ambas. 
Enfoque 
Presenta un enfoque cuantitativo, las variables y la información buscada ha pasado 
por la derivación técnica y el planteamiento de hipótesis, haciendo uso el 
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cuestionario. La información es procesada para tener la base en la decisión, 
generando resultados descriptivos. 
Lara (2013), sobre la investigación cuantitativa manifiesta: 
También denominado tradicional, está fundamentada en el fenómeno social, 
derivando las características y conceptos para analizar el problema, mediante 
distintos postulados. (p. 170) 
Método 
Es hipotético deductivo, reconociendo las dificultades, asumiendo derivados 
esenciales, hechos prácticos que son cotejados para la deducción de grado que 
tiene la variable. 
Ortiz (2018) indicó: el seguimiento del sendero obtener un resultado con la 
intervención del ser humano y la producción” (p.136).  
3.2. Variables y operacionalización 
Variables 
Generan la indagación existencial que supone las escalas o intervalo. Amiel (2014), 
menciona que se llama variable a una característica fácil de observar en los 
estudios que se desarrolla frente a un fenómeno determinado teniendo 
conocimiento de las diferentes categorías o valores que les caracteriza. 
V1: Factoring 
 V2: Liquidez 
Operacionalización de variable 
Indica la descomposición a través de nociones y requisitos hasta la, siendo 
medibles y observables los ítems e indicadores. 
Sobre la operacionalización Ortiz (2016), menciona que está compuesto en 
la medición y observación de la capacidad del indicador, midiendo el significado de 
las unidades. 
Es importante el entendimiento de las dimensiones e indicadores porque 
corresponde al desarrollo de la investigación además de que los indicadores están 
relacionados con las variables de estudio. 
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Variable 1. Factoring  
Para Echaiz y Aguila (2014), definen que: 
Es la financiación entre la empresa identidad, generando la adquisición de 
una obligación crediticia, siendo determinado en plazos como virtud de aquella 
actividad comercial. (p. 230) 
Está conformado por dimensiones desde un ambiente cuantitativo, 
generando la percepción de los indicadores mediante escalas  
Variable 2. Liquidez 
Chiavenatos (2018) proyecta la orientación del recurso humano, generado a través 
de su trabajo, siendo ejecutado para obtener mejorías en el objetivo y bienes. 
(p.187) 
Según Baena (2014), señala que la liquidez: 
Es la capacidad que tiene la empresa para responder por las obligaciones 
contraídas a corto plazo; esto quiere decir, que se puede establecer la facilidad o 
dificultad de la empresa, compañía u organización, para cubrir sus pasivos de corto 
plazo, con la conversión en efectivo de sus activos, de igual forma corriente o a 
corto plazo. (p. 138) 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis.  
Población 
Es de 152 empresas textiles. 
Bermes y Rodríguez (2016), indicó que son los elementos representativos, 
representado a través de sus características siendo considerado de su misma 
especie” (p.49). 
Muestreo 
Es aleatorio simple, porque se busca obtener una parte de la muestra, aplicando el 
método intencional. Ortiz (2018), indicó que es la técnica para seleccionar 
representativamente la muestra aplicando el instrumento. (p.96) 
Muestra 
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Está conformado por 152 empresas. 
Técnicas instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La encuesta, permitiendo obtener la información para realizar los registros y facilitar 
la observación, obteniendo datos confiables. 
Instrumentos de recolección de datos 
El cuestionario las cuales estarán relacionados con las variables en mención que 
serán presentadas a los encuestados. Estas preguntas serán formuladas con 
claridad respaldo y precisión para que el lector tenga la facilidad de responder lo 
mencionado. 
Validación y confiabilidad. 
Se elaboraron fichas técnicas con ambas variables 
Validez 
Hernandez (2016), indicó que los instrumentos son analizados a través de jueces 
expertos, que determina que la información brindada reúne todas las condiciones 
para que sea aplicado, obteniendo del mismo en la realización de la investigación 
y fortalecimiento. 
Validez de contenido 
Sadornils (2015), es la prueba que corresponde a obtener el rasgo a través de las 
dimensiones de estudio. (p.2) 
Refiriéndose al elemento representativo, generando el rasgo suficiente a 
través de la población, llevando consigo la tabla de valuación de los expertos, a 
través del spss hiciese para el cumplimiento de los pasos. 
Validez de expertos: 
Barrigas y Lunas (2018), indicó la temática que evalúa el contenido para su 
aplicación (p.175). 
El autor se refiere que con que la validez de un experto es importante dado 
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que con ello se puede verificar si es válido o no la muestra seleccionada a evaluar. 
Se obtuvo en la variable factoring (,746) y liquidez (,768); una confiabilidad 
muy alta. 
3.5 Procedimientos 
Para tener acceso a los datos para la investigación se procedió a realizar una 
solicitud al distrito de Santiago de Surco sobre la relación de empresas textiles de 
dicho distrito lo cual se obtuvo una respuesta positiva, con ello se aplicó los 
instrumentos para la recolección de la información. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Se hizo el análisis a través del programa estadístico que determina la relación entre 
las variables, siendo tabulado y codificado para la obtención de resultados. 
Estadística descriptiva: 
El estudio tiene por propósito reflejar los procesos y características mediante 
gráficos y tablas; generando temas en la dispersión o distribución de la tendencia 
de la población. (Moyas, 2014, p.26). 
Estadística de prueba o inferencial: 
Permite computar los datos para aplicar la regla de decisión que reconoce el 
análisis inferencial en la aceptación del enunciado mediante la aplicación de la 
prueba estadística (Ruiz, 2017, p.68) 
Prueba de hipótesis: 
Se obtiene el resultado a través de la prueba no paramétrica, siendo importante 
para validar las hipótesis. 
3.7. Aspectos éticos 
Se realizó el cumplimiento profesional a través de la ética, abordando los principios 
morales a continuación:  la información es confidencial, el contenido ha sido citado, 






Descripción de resultados 
Tabla 1.  
Descripción de Factoring 








Deficiente 6 9,5 
Eficiente 53 84,1 
Muy eficiente 4 6,3 
Totalid. 63 100 
 
 
Figura 1. Descripción de Factoring 
 
El 84.13% opinan que es eficiente esto indica que por medio del factoring las 
empresas pueden cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Y el 6.35% considera 
que es muy eficiente debido a que mediante el financiamiento nos permiten obtener 
liquidez   y tener una mejor gestión de la cartera de cobranza. 
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Tabla 2.  
Descripción del financiamiento bancario 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Deficiente 7 11,1 
Eficiente 47 74,6 
Muy eficiente 9 14,3 




Figura 2. Descripción del financiamiento bancario 
       
Los encuestados el 74.60% considera que el financiamiento bancario es 
eficiente debido   a que les permite obtener liquidez para realizar los pagos 
próximos; por otro lado, el 11.11% consideran que es deficiente porque las 
entidades bancarias cobran tasas de interés muy altas. Por último, el 14.29% 
mencionan que el financiamiento bancario a través del factoring es muy eficiente 
debido a que reduce el tiempo de cobranzas y los riesgos por los incobrables. 
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Tabla 3.  
Descripción del factor 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Deficiente 12 19,0 
Eficiente 40 63,5 
Muy eficiente 11 17,5 




Figura 3. Descripción del factor 
 
l 63,49% señalan que es eficiente debido a que ellos cubren los riesgos de 
incobrabilidad. Por último, el 17,46% opinan que los servicios del factor son muy 
eficientes dado que permiten concentrarse en otras áreas más no netamente en el 
área de cobranzas. 
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Tabla 4.  
Descripción de Créditos comerciales 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Deficiente 5 7,9 
Eficiente 48 76,2 
Muy eficiente 10 15,9 
Totalid. 63 100 
 
 
Figura 4. Descripción de Créditos comerciales 
 
Llos créditos comerciales son deficientes si el cliente no puede cancelar esta 
cuenta se convierte en una deuda incobrable que reduce las ganancias.  El 76,19% 
de los encuestados opinan que este tipo de financiamiento es eficiente debido a 
que genera más ventas y un ingreso adicional por pagos tardíos de los clientes que 
son llamados intereses.  Por último, el 15,87% definen que es muy eficiente dado 
que permiten la flexibilidad en el método de compra de los clientes que anima a 
realizar compras en mayor volumen. 
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Tabla 5.  
Descripción de Liquidez 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 21 33,3 
Medio 42 66,7 
Alto 0 0 
Totalid. 63 100 
 
 
Figura 5. Descripción de Liquidez 
 
Para cancelar las deudas y seguir realizando las actividades comerciales. 
Por otro lado, el 33.33% mencionan que la liquidez es baja debido a que cuando se 
contrata los servicios de un factor se le cancela un porcentaje por el servicio que se 
brindará, esto quiere decir que no se va a recuperar el ingreso por el Totalid. de la 
cartera de cobranza. 
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Tabla 6.  
Descripción de capacidad de pago 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 30 47,6 
Medio 0 0 
Alto 33 52,4 




Figura 6. Descripción de capacidad de pago 
 
Según la tabla N° 8 y la figura N° 6 el 47,62% de las empresas textiles de 
Santiago de Surco comentan que la capacidad de pago es baja debido a que no se 
recupera el 100% de la cartera de cobranza. Mientas que el 52,38% califica que el 
factoring permite contar con la capacidad para hacer frente a las obligaciones 
inmediatas. 
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Tabla 7.  
Descripción del activo corriente 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 30 47,6 
Medio 0 0 
Alto 33 52,4 
Totalid. 63 100 
 
 
Figura 7. Descripción del activo corriente 
 
El 52.38% considera que el activo corriente es alto debido a que las ventas 
son por montos considerables por lo cual es una ventaja vender las facturas al factor 
para que realice las cobranzas; por otro lado, el 47.62% considera baja las cuentas 
por cobrar por lo cual no necesitan realizar los contratos de cobranza por parte del 
factor. 
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Tabla 8.  
Descripción del pasivo corriente 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 29 46,0 
Medio 0 0 
Alto 34 54,0 




Figura 8. Descripción del pasivo corriente 
 
Las obligaciones corrientes son bajas debido a que cuenta con liquidez para 
hacer frente las obligaciones con terceros; por otro lado, el 53.97% mencionan que 
el pasivo corriente es alto por ello necesitan recurrir a préstamos o financiamientos 
para realizar los pagos pendientes. 
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Tabla 9.  






Factoring (agrupada) Deficiente Frecuen. 4 2 6 
Porcen. 6,3% 3,2% 9,5% 
Eficiente Frecue. 17 36 53 
Porcen. 27,0% 57,1% 84,1% 
Muy eficiente Frecue. 0 4 4 
Porcen. 0,0% 6,3% 6,3% 
Totalid. Frecue. 21 42 63 




Figura 9. Factoring y liquidez 
 
Se obtuvó. que 9.52% muestran que el financiamiento mediante la 
modalidad de factoring es deficiente, donde el 6.35% muestra que genera una 
liquidez baja y solo el 3.17% genera una liquidez alta.  Mientras que el 84.12% 
consideran que el factoring es eficiente. El 26,98% mencionan que mediante el 
factoring se obtiene una liquidez es baja debido a que no recuperamos el 100% de 
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la cartera de cobranzas y el 57,14% mencionan que la liquidez es alta debido a que 
podemos cancelar o cumplir con nuestras obligaciones en su debido momento sin 
sumar a ello los intereses que genera cuando se paga de manera extemporánea. 
Por otro lado, solo el 6,35 % mencionan que el factoring es muy eficiente y que 
genera una liquidez alta debido a que no es necesario esperar que los clientes 
cancelen para cumplir con nuestras obligaciones además que la empresa 
generalmente no asume el riesgo de incobrabilidad. 
Tabla 10.  
Factoring y capacidad de pago 







Deficiente Frecue. 4 2 6 
Porcen. 6,3% 3,2% 9,5% 
Eficiente Frecue. 24 29 53 
Porcen. 38,1% 46,0% 84,1% 
Muy 
eficiente 
Frecue. 2 2 4 
Porcen. 3,2% 3,2% 6,3% 
Totalid. Frecue. 30 33 63 
Porcen. 47,6% 52,4% 100% 
 
 
Figura 10. Factoring y capacidad de pago 
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Se obtuvó, 9.52% mencionan que el factoring es deficiente de los cuales el 
6.37% muestra una capacidad de pago baja mientras que el 3.17% alta. Así mismo 
el 84.13% comentan que el factoring es eficiente de los cuáles el 38.10% tienen 
una capacidad de pago baja y el 46.03% muestran una capacidad de pago alta.   
 
Tabla 11.  
Factoring y activo corriente 




Deficiente Frecue. 5 1 6 
Porcen. 7,9% 1,6% 9,5% 
Eficiente Frecue. 24 29 53 
Porcen. 38,1% 46,0% 84,1% 
Muy 
eficiente 
Frecue. 1 3 4 
Porcen. 1,6% 4,8% 6,3% 
Totalid. Frecue. 30 33 63 
Porcen. 47,6% 52,4% 100% 
 
 
Figura 11. Factoring y activo corriente 
 
Se observa de los 63 encuestados, 6 encuestados consideran que el 
factoring es deficiente, es decir 5 consideran que tienen un activo corriente bajo y 
solo un encuestado menciona que tiene un activo corriente alto; de los 53 
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encuestados (84.10%) 24 consideran que el factoring es eficiente y tienen un activo 
corriente bajo, mientras que 29 consideran que el activo corriente es alto.  Así 
mismo de los 4 últimos encuestados uno de ellos considera que el activo corriente 
es bajo y factoring muy eficiente mientras que 3 encuestados afirman que el 
factoring es muy eficiente y tienen un activo corriente alto. 
Tabla 12.  
Factoring y activo corriente 
Baja Alta  
Factoring 
(agrupada) 
Deficiente Frecue. 3 3 6 
Porcen. 4,8% 4,8% 9,5% 
Eficiente Frecue. 25 28 53 
Porcen. 39,7% 44,4% 84,1% 
Muy 
eficiente 
Frecue. 1 3 4 
Porcen. 1,6% 4,8% 6,3% 
Totalid. Frecue. 29 34 63 
Porcen. 46,0% 54,0% 100% 
 
 
Figura 12. Factoring y activo corriente 
 
El factoring es deficiente en la cual mencionan el 4.8% como pasivo corriente 
baja y el mismo porcentaje como pasivo corriente alto. Mientras que 53 empresas 
encuestadas consideran al factoring eficiente donde 25 de ellas consideran al 
pasivo corriente como baja y 28 encuestados como pasivo corriente alto.  Por 
último, de las 4 empresas encuestadas una considera tener un pasivo corriente bajo 
mientras que el 4.8% (4) consideran tener un pasivo corriente alto. 
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Tabla 13.  
Prueba normalidad 
Es tacís tico Gl Sig. 
Factoring ,436 63 ,000 
Financiamiento bancario ,382 63 ,000 
Factor ,320 63 ,000 
Créditos comerciales ,406 63 ,000 
Liquidez ,425 63 ,000 
Capacidad de pago ,352 63 ,000 
Activo corriente ,352 63 ,000 
Pasivo corriente ,360 63 ,000 
 
Las variables y dimensiones presentan un nivel de significancia 0.000, es 
decir no pertenecen a una distribución y son no paramétricas; se utilizará la prueba 
estadística de Rho Spearman para validar las hipótesis. 
 
Contrastación de Hipótesis  
Hipótesis General 
Ho: Existe relación factoring y liquidez del rubro textil, Surco. 
Ha: Existe relación factoring y liquidez del rubro textil, Surco. 
 
Correlaciones 
  Liquidez 
RhoSpearman Factoring  
Coeficiente de correlación ,283** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 63 
 
Obtuvo, un nivel de correlación moderado entre las variables de estudio, 




Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación factoring y capacidad de pago del rubro textil, Surco. 
Ha: Si existe relación factoring y liquidez del rubro textil, Surco. 
 
Correlaciones 
  Capacidad de pago 
RhoSpearman Factoring  
Coeficiente de correlación ,438** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 63 
 
Obtuvo, un nivel de correlación moderado entre las variables de estudio, 
concluyéndose que a mayor liquidez mejorará la capacidad de pago en el rubro 
textil. 
 
Hipótesis Específicos 2 
Ho: No existe relación factoring y activo corriente del rubro textil, Surco. 
Ha: Si existe relación factoring y activo corriente del rubro textil, Surco. 
 
Correlaciones 
  Activo corriente 
RhoSpearman Factoring  
Coeficiente de correlación ,584** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 63 
 
Obtuvo, un nivel de correlación moderado entre las variables de estudio, 




Hipótesis Específicos 2 
Ho: No existe relación factoring y pasivo corriente del rubro textil, Surco. 
Ha: Si existe relación factoring y pasivo corriente del rubro textil, Surco. 
 
Correlaciones 
  Pasivo corriente 
RhoSpearman Factoring  
Coeficiente de correlación ,605** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 63 
 
Obtuvo, un nivel de correlación moderado entre las variables de estudio, 


















Los resultados deducen lo siguiente: que los instrumentos presentan un alto nivel 
de confianza, que a continuación se determinará la relación de las variables de 
estudio como lo demuestra la hipótesis general, en donde se obtuvo un nivel de 
correlación moderada es decir a mayor liquidez mejorará el factoring en el rubro 
textil.  
En la primera hipótesis específica se obtuvo un nivel de correlación 
moderada, mencionando que la capacidad de pago del rubro textil y el factoring no 
tienen una relación favorable, debido que este sector no cotiza en bolsa, no 
generando rentabilidad. García (2017) afirmó que no existe un buen manejo en la 
final, es decir al no cumplirse esta condición no podría tener una política certera en 
el crédito. 
En la segunda hipótesis específica se obtuvo un nivel de correlación 
moderada, es decir a mayor liquidez se obtendrá un mejor desarrollo del factoring, 
estos resultados concuerdan con el aporte de cordero (2018) quien manifiesta que 
la inversión tiene que ser utilizada para generar nuevos productos, que puedan 
competir para generar mayores ingresos y liquidez en la organización. 
El resultado de la tercera hipótesis específica pone en manifiesto un nivel de 
correlación moderado, es decir a mayores cuentas por pagar se obtendrá mejoras 
en el factoring, como lo menciona el aporte de moreno (2016) concluyéndose que 
todo proceso de gestión mejorará la liquidez a través del cumplimiento eficiente de 
la obligación. 
Estos datos permitirán a futuro en la contribución a las nuevas generaciones 
para que tenga conceptos de lo que ocurre con la liquidez del factoring en las 
empresas.  
Las empresas adquieres los servicios de factoring esto les permite obtener 
liquidez en el corto plazo de demás beneficios, es decir, mediante el contrato se 
mencionan las responsabilidades de ambas partes en la cual por lo general la 
empresa factor compra la cartera de cobranza de un proveedor a cambio de una 
tasa de intereses y en consecuencia brinda una liquidez inmediata a la empresa 
contratante. Por ello las empresas al adquirir liquidez pueden cumplir con la 
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obligación en un corto plazo.  
La empresa contrata los servicios del factoring para negociar su cartera de 
cobranza por el cual se ofrecen a pagar una tasa de interés así mismo el factor 
entrega dinero líquido a la empresa. 
Según la hipótesis existe relación entre factoring y el activo corriente en 
empresas textiles de Santiago de Surco, año 2018. Esto se debe a que las 
empresas que contratan servicios de un factor lo realizan justamente por la falta de 
liquidez. Es una ventaja contar con este servicio ya que la empresa ya no gestionará 
la cobranza y no asumirá los riesgos de la incobrabilidad. 
Respecto a la tercera y última hipótesis se puede concluir que no existe entre 
factoring y el pasivo corriente en empresas textiles de Santiago de Surco, año 2018, 
básicamente el financiamiento mediante la modalidad de factoring se realiza para 


















Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar con la 
realidad, que existe relación entre factoring y la liquidez en empresas textiles del 
distrito de Santiago de Surco, como se muestra en la tabla N° 25, debido a que se 
llegó a la mencionada conclusión luego de identificar que cuando las empresas 
adquieres los servicios de factoring esto les permite obtener liquidez en el corto 
plazo de demás beneficios, es decir, mediante el contrato se mencionan las 
responsabilidades de ambas partes en la cual por lo general la empresa factor 
compra la cartera de cobranza de un proveedor a cambio de una tasa de intereses 
y en consecuencia brinda una liquidez inmediata a la empresa contratante . Por ello 
las empresas al adquirir liquidez pueden cumplir con sus obligaciones en el corto 
plazo así mismo la empresa asume los riesgos de incobrabilidad previo acuerdo 
mutuo.  
Conforme a la hipótesis específica se ha logrado determinar que no existe relación 
y la capacidad de pago en empresas textiles de Santiago de Surco, año 2018. Se 
llegó a la conclusión mencionada debido a que una empresa contrata los servicios 
del factoring para negociar su cartera de cobranza por el cual se ofrecen a pagar 
una tasa de interés así mismo el factor entrega dinero líquido a la empresa. 
Según la hipótesis existe relación entre factpring y el activo corriente en empresas 
textiles de Santiago de Surco, año 2018. Esto se debe a que las empresas que 
contratan servicios de un factor lo realizan justamente por la falta de liquidez así 
mismo se negocia las cuentas por cobrar que corresponden al activo corriente de 
una empresa. Es una ventaja contar con este servicio ya que la empresa ya no 
gestionará la cobranza y no asumirá los riesgos de la incobrabilidad. 
Respecto a la tercera y última hipótesis se puede concluir que no existe entre 
factoring y el pasivo corriente en empresas textiles de Santiago de Surco, año 2018, 
básicamente el financiamiento mediante la modalidad de factoring se realiza para 






Primera: Utilizar herramientas que determine el grado de liquidez, siendo las 
facturas que serán cedidas al factor para realizar los cobros correspondientes, así 
mismo aprovechar la ventaja de que el factor mayormente es el que asume el riesgo 
de incobrabilidad. 
Segunda: El financiamiento es una opción ya que facilita el desenvolvimiento 
económico para seguir operando, incrementar el activo y ser capaz de no descuidar 
las actividades económicas en empresas textiles de Santiago de Surco. 
Tercera: El activo corriente es muy importante en empresas textiles de Santiago de 
Surco, así como para todas las empresas de diferentes rubros por ello se 
recomienda realizar una gestión adecuada para garantizar la solvencia a través de 
los pagos realizados. Entre los activos que se pueden convertir en líquido de 
manera más factible son las cuentas por cobrar, mercaderías entre otras. 
Cuarta: Se recomienda que las empresas textiles de Santiago de Surco gestionen 
de manera efectiva las cuentas por pagar ya que si encaso no cuentan con liquidez, 
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Anexo 2. Certificado de validez  
Ficha técnica de la variable factoring 
Nombre: Cuestionario para medir la variable factoring en empresas 
textiles en Santiago de Surco, año 2018. 
Autor: Sofia Fiorela Estrada Sullca 
Año: 2018 
Objetivo: Determinar la relación que existe entre factoring y 
liquidez en empresas textiles de Santiago de Surco, año 2018. 
Contenido: Está conformado por 20 ítems, constituidos en tres 
dimensiones y 6 indicadores. 
Administración: individual 
Calificación: En el cuestionario de la variable factoring se ejecuta 
mediante cinco potenciales respuestas (1, 2, 3, 4, 5), tomadas de la 
escala Likert. 




































Fuente: Elaboración propia. 
 
Ficha técnica de la variable liquidez 
Nombre: Cuestionario para medir la variable liquidez en 
empresas textiles de Santiago de Surco, año 2018. 
Autor: Sofia Fiorela Estrada Sullca 
Año: 2018 
Objetivo: Determinar la relación que existe entre factoring y la 
liquidez en empresas textiles de Santiago de Surco, año 2018 
Contenido: Está formado por 20 ítems, constituidos en 3 
dimensiones y 6 indicadores. 
Administración: individual 
Calificación: En el cuestionario de la variable liquidez se realiza 
mediante cinco potenciales respuestas (1, 2, 3, 4, 5), tomadas 
de la escala Likert. 





































Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 
Ítems J1 J2 J3 J4 J5 S IA V 
E1 Si si Si Si Si 3 1 95% 
E2 Si si Si Si Si 3 1 95% 
E3 Si si Si Si Si 3 1 95% 
E4 Si si Si Si Si 3 1 95% 
E5 Si si Si Si Si 3 1 95% 
E6 si si Si Si Si 3 1 95% 
E7 si si Si Si Si 3 1 95% 
E8 si si Si Si Si 3 1 95% 
E9 si si Si Si Si 3 1 95% 
E10 si si Si Si Si 3 1 95% 
E11 si si Si Si Si 3 1 95% 
E12 si si Si Si Si 3 1 95% 
E13 si si Si Si Si 3 1 95% 
E14 si si Si Si Si 3 1 95% 
E15 si si Si Si Si 3 1 95% 
E6 si si Si Si Si 3 1 95% 
E16 si si Si Si Si 3 1 95% 
E17 si si Si Si Si 3 1 95% 
E18 si si Si Si Si 3 1 95% 
E19 si si Si Si Si 3 1 95% 
E20 si si Si Si Si 3 1 95% 
E21 si si Si Si Si 3 1 95% 
E22 si si Si Si Si 3 1 95% 
E23 si si Si Si Si 3 1 95% 
E24 si Si Si Si Si 3 1 95% 
E25 si si Si Si Si 3 1 95% 
E26 si si Si Si Si 3 1 95% 
E27 si si Si Si Si 3 1 95% 
 
E28 si si Si Si Si 3 1 95% 
E29 si si Si Si Si 3 1 95% 
E30 si si Si Si Si 3 1 95% 
E31 si si Si Si Si 3 1 95% 
E32 si si Si Si Si 3 1 95% 
E33 si si Si Si Si 3 1 95% 
E34 si si Si Si Si 3 1 95% 
E35 si si Si Si Si 3 1 95% 
E36 si si Si Si Si 3 1 95% 
E37 si si Si Si Si 3 1 95% 
E38 si si Si Si Si 3 1 95% 
E39 si si Si Si Si 3 1 95% 
E40 si si Si Si Si 3 1 95% 







Nota. J1, J2, J3, J4, J5 jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez 
 
 
Como se aprecia los jueces en mayoría dictaminaron que el 
instrumento si cumple con las consideraciones para su aplicabilidad 
dado que contienen alta coherencia, pertinencia y claridad para la 
muestra de estudio. También se tuvo en cuenta las observaciones 
encontradas en la prueba piloto; quedando aptos los instrumentos 
para ser aplicados en la muestra seleccionada. 
 
 
El instrumento está compuesto por 20 ítems, siendo el 
tamaño de muestra 63 encuestados. El nivel de confiabilidad de la 
investigación es de 0.745 para determinar el nivel de confiabilidad 
















Validez de ítems 
  
Media de 















El contrato financiero da origen a un activo financiero. 
         
58,66 85,474 ,304 ,682  
El contrato financiero genera un pasivo financiero. 58,50 87,762 ,229 ,724  
Contar con instrumentos financieros es importante para una 
empresa. 
         
58,63 86,073 ,291 ,784  
El efectivo forma parte de un activo financiero 58,60 89,753 ,148 ,703  
Los costos financieros son desembolsos recuperables. 
         
58,45 94,809 ,137 ,726  
Los costos financieros nacen a consecuencia de una inversión. 
         
58,63 86,893 ,273 ,747  
Los costos financieros se emplean en el proceso 
productivo. 
         
58,56 67,627 ,224 ,722  
La cesión de crédito nace de un contrato entre 
ambas partes. 
         
58,55 85,432 ,308 ,699  
El cobro de los créditos mejorará la efectividad 
en el área de cobranza 
         
58,63 83,188 ,390 ,669  
La cesión de créditos a la empresa de factoring 
es la forma más segura de financiamiento. 
         
58,45 84,842 ,351 ,711  
Los fondos generan beneficio a la empresa. 58,45 87,235 ,260 ,739  
El anticipo de fondos genera liquidez. 58,68 
       
85,894 ,286 ,688  
         
 
El anticipo de fondos solo permite invertir en 
activos fijos. 
58,58 84,626 ,339 ,701  
El   límite de crédito genera beneficio al deudor 
tributario. 
         
58,65 84,626 ,340 ,756  
Las normas utilizadas por los bancos para fijar el 
límite de crédito son accesibles. 
         
58,47 91,073 ,102 ,705  
El límite máximo de crédito cubre todas las 
necesidades empresariales. 
         
58,63 87,155 ,248 ,714  
La empresa tiene la necesidad de recurrir a 
préstamos a corto plazo. 
         
58,40 92,048 0,056 ,716  
Los intereses y comisiones de los bancos altos. 58,47 89,663 ,137 ,708  
Las comisiones son pactadas por el banco 58,39 92,274 ,062 ,734  























AL contar con   recursos suficientes tenemos la 
posibilidad de invertir en activos fijos. 
         
59,90 54,733 ,302 ,701  
Es necesario contar con recursos suficientes para 
cumplir las obligaciones con terceros 
         
59,83 52,921 ,151 ,669  
Contar con recursos permiten mejorar la 
productividad 
         
59,46 54,543 328 ,722  
Las empresas textiles cuentan con recursos 
suficientes para invertir en mano de obra. 
         
59,73 52,007 ,229 ,689  
El compromiso   financiero   corresponde   
únicamente al deudor tributario. 
         
59,60 57,243 ,133 ,723  
El compromiso financiero influye en el sueldo 
líquido familiar. 
         
59,79 53,618 ,358 ,701  
Los compromisos financieros generan 
intereses. 
59,67 52,774 ,071 ,705  
El ciclo de explotación implica   solicitar 
financiamiento para cubrir gastos durante el 
proceso productivo. 
         
59,56 50,122 ,196 ,726  
Durante el ciclo de explotación la empresa incurre 
en gastos. 
         
59,76 54,700 ,325 ,742  
La empresa percibe ingresos después de la venta 
el producto final. 
         
60,00 56,742 ,102 ,735  
 
Es importante invertir en bienes para la 
producción. 
59,90 57,184 ,130 ,687  
La enajenación de bienes genera dinero líquido 
para hacer frente a las obligaciones corrientes. 
         
59,63 50,558 ,184 ,707  
La enajenación de bienes genera ingresos. 59,62 50,627 ,235 ,716  
Los impuestos benefician al deudor tributario. 59,63 51,074 ,364 ,726  
El objetivo de los impuestos consiste   en 
financiar las obras públicas. 
         
59,84 53,587 ,168 ,710  
El estado dispone de impuestos para financiar 
el empleo. 
         
59,49 52,189 ,129 ,717  
El sujeto pasivo está obligado al cumplimiento 
de prestaciones tributarias. 
         
59,52 49,866 ,242 ,733  
La remuneración   mínima vital cubre 
necesidades inmediatas 
         
59,59 47,988 ,307 ,728  
El ministerio de trabajo vela por el bienestar del 
trabajador. 
         
59,87 54,209 ,362 ,699  
Las empresas cumplen con el pago puntual de 
sueldos de sus trabajadores. 
         
59,57 49,249 ,262 ,745  
 














































































Es un contrato de 
financiamiento que se 
celebra entre una entidad 
(el factor) y una empresa 
(cliente) por el cual la 
primera se obliga a 
adquirir todos sus 
créditos que se originen a 
favor de la segunda en 
virtud de su actividad 
comercial, durante un 
determinado plazo. 









El factoring se 
evaluará en 
base a una 
encuesta a 
trabajadores y 























“Son los diferentes instrumentos con 
los que un responsable financiero 
puede contar a la hora de hacer frente 
a necesidades de dinero con el fin de 
la optimización de recursos y 
minimización del coste financiero" 















































"Es la sociedad que presta los 
servicios de factoring, que al serle 
cedidos los créditos (facturas) pasa a 
ocupar el lugar del cedente o cliente, 
comprometiéndose a contabilizar los 
cobros, así como anticipar fondos 
sobre los créditos cedidos, 
percibiendo un precio por la 


























“Forma común de financiación a corto 
plazo en el que se establecen las 
condiciones de funcionamiento: límite 
de crédito, tipo de interés y 
comisiones” (Tovar, 2014, p. 252). 
 
 









































d de pago 
 
 
“Es la habilidad del cliente de haber 
generado, en el pasado, los recursos 
suficientes para cumplir con sus 
compromisos financieros a través de 

































La capacidad que tiene la 
empresa para responder 
por las obligaciones 
contraídas a corto plazo; 
esto quiere decir, que se 
puede establecer la 
facilidad o dificultad de la 
empresa, compañía u 
organización, para cubrir 
sus pasivos de corto 
plazo, con la conversión 
en efectivo de sus 
activos, de igual forma 
corriente o a corto plazo. 
(Baena, 2014, p. 138) 
evaluará en 
base a una 
encuesta a los 
trabajadores y 















































Son todos aquellos que se esperan 
vender, consumir o realizar en el 
transcurso del ciclo normal de 
explotación, así como con carácter 
general, aquellas partidas cuyo 
vencimiento, enajenación o 
realización, se espera que se 
produzca en un plazo máximo de un 
año contado a partir de la fecha de 
cierre del ejercicio (Concepción, 
Hernández y Déniz, 2013, p. 12) 
 
 























"Son los documentos a pagar a corto 
plazo, impuestos y otros gastos 
devengados (principalmente 


























Anexo 4: Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
General General General Variable 1: 
¿Qué relación existe entre 
factoring y la liquidez en empresas 
textiles del distrito de Santiago de 
Surco, año 2018? 
Determinar la relación que existe 
entre factoring y liquidez de las 
empresas textiles en el distrito de 
Santiago de Surco, año 2018. 
Existe una relación 
directa y significativa 
entre factoring y liquidez 
en empresas textiles del 
distrito de Santiago de 
Surco, año 2018. 
Factoring 
      
Dimensiones e 
indicadores: 
Específicos Específicos Específicas   
¿Qué relación existe entre el 
factoring y la capacidad de pago 
en empresas textiles del distrito de 
Santiago de Surco, año 2018? 
Determinar la relación que existe 
entre factoring y capacidad de 
pago de las empresas textiles en 
el distrito de Santiago de Surco, 
año 2018. 
Existe una relación 
directa y significativa 
entre factoring y la 
capacidad de pago en 
empresas textiles del 
distrito de Santiago de 
Surco, año 2018. 
D1: Financiamiento 
bancario 
        
¿Qué relación existe entre el Determinar la relación que existe 
Existe una relación 




      
D2: Factor 
      Cesión de créditos 
Anticipo de fondos 
 
      
D3: Créditos comerciales 
      
Límite de crédito 
factoring y el activo corriente en empresas 
textiles del distrito de Santiago de Surco, año 
2018? 
entre factoring y activo corriente de las 
empresas textiles en el distrito de Santiago de 
Surco, año 2018. 
factoring y el activo corriente en 
empresas textiles del distrito de 
Santiago de Surco, año 2018. 
Intereses y comisiones 
¿Qué relación existe entre el factoring y el pasivo 
corriente en empresas textiles del distrito de 
Santiago de Surco, año 2018? 
      
  
    Variable 2: 
  
Determinar la relación que existe entre factoring y 
pasivo corriente de las empresas textiles en el 
distrito de Santiago de Surco, año 2018. 
Existe una relación directa y 
significativa entre factoring y el 
pasivo corriente en empresas 
textiles del distrito de Santiago de 
Surco, año 2018. 
  
      
Liquidez 
      
Dimensiones e indicadores: 
      D1: Capacidad de pago Recursos 
suficientes Compromisos 
financieros D2: Activo corriente 
Recursos suficientes 
Compromisos financieros D3: 
Pasivo corriente Impuestos 





Anexo 5: Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás afirmaciones sobre maneras de 
pensar, sentir y actuar. Lee cada una con mucha atención; luego, marca la 
respuesta que mejor te describe con una X según corresponda. Recuerda, no hay 
respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la verdad. 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
1 Nunca 
2 Muy pocas veces 
3 Algunas veces 





Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN    1: 
FINANCIAMIENTO 
BANCARIO 
            
 M D D A M A M D D A M A M D D A M A 
El contrato financiero 
da origen a un activo 
financiero. 
             
El contrato financiero 
genera un pasivo 
financiero. 




             
importante para una 
empresa. 
             
El efectivo forma 
parte de un activo 
financiero. 
             
Los costos financieros 
son desembolsos 
recuperables. 
             
Los costos financieros 
nacen a consecuencia 
de una inversión 
             
Los costos financieros 
se emplean en el 
proceso productivo. 
             
DIMENSIÓN    2: 
CAPACIDAD DE 
PAGO 
             
AL contar con recursos 
suficientes tenemos la 
posibilidad de invertir 
en activos fijos. 
             






             
 
Contar con recursos 
permiten mejorar la 
productividad 
          
Las empresas textiles 
cuentan con recursos 
suficientes para 
invertir en mano de 
obra. 




únicamente al deudor 
tributario. 
             
El compromiso 
financiero influye en 
el sueldo líquido 
familiar. 








             
El ciclo de explotación 
implica solicitar 
financiamiento para 
cubrir gastos durante el 
proceso productivo. 
             
Durante el ciclo de 
explotación la 
empresa incurre en 
gastos. 
             
La empresa percibe 
ingresos después de la 
venta el producto 
final. 
             
Es importante invertir 
en bienes para la 
producción 
             
La enajenación de 
bienes genera dinero 
líquido para hacer 
frente a las 
obligaciones 
corrientes. 
             
La enajenación de 
bienes genera 
ingresos. 




             
Los impuestos 
benefician al deudor 
tributario. 
             
El objetivo de los 
impuestos consiste en 
financiar las obras 
públicas. 
             
El estado dispone de 
impuestos para 
financiar el empleo. 
             





             
La remuneración 
mínima vital cubre 
necesidades 
inmediatas 
             
El ministerio de 
trabajo vela por el 




Las empresas cumplen 
con el pago puntual de 
sueldos de sus 
trabajadores. 












































































































Anexo 7. Base de datos Variable factoring 
FACTORING 
  
D1   D2   D3     
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7   P8 P9 P10 P11 P12 P13   P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20     
4 5 5 3 5 3 4 29 3 2 2 5 4 2 18 4 4 2 5 5 3 2 25 72 
3 4 4 4 3 3 2 23 3 5 4 4 5 3 24 3 5 4 2 2 2 2 20 67 
4 3 3 5 3 4 5 27 4 5 3 2 4 5 23 4 3 4 3 3 4 2 23 73 
5 3 4 3 4 2 2 23 5 3 2 4 3 4 21 4 5 3 4 4 2 3 25 69 
2 4 4 5 4 3 3 25 4 5 5 4 3 2 23 5 4 2 3 5 4 5 28 76 
3 5 5 4 5 4 4 30 2 3 2 3 5 4 19 3 3 5 4 3 4 4 26 75 
4 3 3 3 2 3 5 23 4 4 5 2 4 4 23 4 3 4 4 5 3 2 25 71 
5 3 4 3 3 4 3 25 4 3 5 4 2 3 21 3 4 5 5 4 2 2 25 71 
3 4 3 4 4 4 5 27 3 5 3 3 2 2 18 3 2 4 3 3 5 5 25 70 
5 4 3 5 5 5 4 31 2 3 5 5 2 2 19 4 2 3 4 3 4 3 23 73 
4 5 4 3 5 3 3 27 5 5 3 3 4 3 23 2 5 3 3 4 5 4 26 76 
3 2 5 4 3 4 3 24 4 4 4 5 2 5 24 5 3 5 3 2 4 1 23 71 
3 3 4 5 3 3 4 25 5 2 3 4 5 4 23 3 4 3 4 5 4 5 28 76 
4 4 3 3 4 3 2 23 4 3 5 4 5 2 23 5 3 5 2 3 3 3 24 70 
5 5 4 5 4 4 2 29 3 4 5 3 3 2 20 5 3 5 2 5 5 5 30 79 
5 3 4 4 5 3 5 29 3 5 3 2 5 5 23 3 4 3 5 3 3 4 25 77 
4 5 3 3 2 5 3 25 5 4 5 5 3 3 25 3 3 4 3 4 5 2 24 74 
3 5 4 3 3 3 4 25 3 2 3 2 4 4 18 4 4 2 4 3 4 2 23 66 
4 3 5 4 4 5 3 28 5 3 2 5 3 1 19 3 5 4 5 4 4 5 30 77 
5 4 3 5 5 4 5 31 5 5 4 4 5 5 28 4 3 4 3 3 3 3 23 82 











3 2 4 5 3 5 5 27 3 2 3 3 5 4 20 5 4 2 3 3 5 4 26 73 
4 3 3 2 4 3 4 23 2 2 5 4 5 3 21 3 3 5 4 5 3 3 26 70 
5 4 3 3 5 3 2 25 5 5 4 5 3 2 24 4 3 4 3 4 5 5 28 77 
3 5 4 4 3 4 2 25 3 3 2 4 5 5 22 3 4 5 5 4 3 3 27 74 
4 3 3 5 5 4 5 29 4 4 2 2 3 2 17 3 2 4 5 2 4 5 25 71 
4 4 4 3 4 5 3 27 3 3 5 4 2 3 20 5 3 4 5 2 3 4 26 73 
5 5 5 3 3 2 4 27 5 4 5 3 3 4 24 4 5 2 3 5 5 4 28 79 
5 2 3 4 3 3 2 22 3 5 3 2 5 1 19 2 3 3 3 5 5 5 26 67 
4 3 5 4 4 4 5 29 5 4 5 5 4 5 28 2 4 5 4 5 3 4 27 84 
3 4 4 5 5 3 5 29 4 2 3 2 2 3 16 5 2 3 5 3 5 2 25 70 
4 5 3 3 5 4 3 27 2 2 2 4 2 5 17 3 5 5 4 5 4 4 30 74 
4 3 3 4 3 5 3 25 3 2 5 3 5 4 22 4 5 4 2 3 2 5 25 72 
3 5 4 5 3 3 4 27 5 5 3 5 3 2 23 4 3 2 2 2 2 3 18 68 
4 4 5 3 4 5 4 29 3 3 4 3 5 4 22 5 3 3 2 5 5 4 27 78 
5 3 4 5 4 4 5 30 4 3 5 4 5 3 24 3 4 5 5 3 3 2 25 79 
4 4 3 4 5 3 2 25 3 4 5 5 3 2 22 5 4 3 3 4 4 5 28 75 
3 4 5 3 2 3 3 23 5 5 3 4 5 5 27 4 5 3 5 2 4 5 28 78 
4 5 3 3 3 4 4 26 3 4 5 2 3 2 19 2 3 5 3 5 5 2 25 70 
5 2 5 4 4 5 5 30 5 2 3 2 4 5 21 2 5 3 3 3 3 2 21 72 
3 4 4 5 5 2 3 26 4 4 5 3 5 4 25 5 4 5 5 4 5 5 33 84 
4 5 2 3 3 5 5 27 2 2 3 4 5 3 19 5 4 4 2 5 4 3 27 73 
3 3 2 4 4 3 3 22 2 2 5 5 3 2 19 5 3 2 5 3 2 5 25 66 
5 3 3 5 5 3 4 28 5 5 4 4 5 5 28 3 2 2 4 4 2 3 20 76 
4 3 4 3 3 4 3 24 4 3 5 4 3 2 21 5 5 3 5 5 5 3 31 76 
3 4 5 3 5 4 3 27 2 4 5 3 4 2 20 3 2 4 3 3 2 5 22 69 
4 5 3 4 4 5 3 28 5 5 3 2 5 5 25 5 4 5 3 5 2 3 27 80 
4 3 5 4 3 2 5 26 5 4 5 5 3 3 25 4 5 3 4 4 2 4 26 77 
3 5 4 5 3 3 4 27 3 2 3 2 5 4 19 2 3 5 4 3 5 3 25 71 
2 4 3 2 4 4 2 21 5 5 5 3 4 3 25 2 3 4 5 3 3 5 25 71 
4 3 3 3 5 5 2 25 3 4 3 4 2 5 21 5 5 3 2 4 5 3 27 73 
5 4 4 4 5 3 5 30 4 2 3 5 2 3 19 3 4 3 3 5 3 4 25 74 
5 5 5 5 4 3 5 32 3 2 4 5 5 4 23 2 2 4 4 5 3 5 25 80 
4 3 3 5 5 4 3 27 5 5 2 4 3 2 21 2 4 4 5 4 5 5 29 77 
4 5 4 3 3 5 3 27 3 3 5 3 5 4 23 3 5 2 5 3 4 4 26 76 
3 4 5 3 3 3 4 25 5 4 3 4 5 3 24 4 3 3 3 3 2 2 20 69 
2 3 3 4 4 5 4 25 4 5 3 5 3 2 22 5 3 5 3 3 2 5 26 73 
3 4 5 4 4 4 5 29 2 3 4 4 5 5 23 3 4 4 5 4 5 2 27 79 
4 4 4 5 5 3 2 27 2 3 5 5 3 2 20 5 4 3 4 5 3 2 26 73 
3 5 3 2 2 3 3 21 4 4 5 3 4 2 22 4 5 3 2 3 4 5 26 69 
2 2 3 3 3 4 4 21 2 5 5 3 5 5 25 3 2 4 2 5 4 5 25 71 
5 4 4 4 4 5 5 31 5 5 3 4 5 3 25 3 3 5 5 4 5 3 28 84 








P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40
5 4 3 3 4 4 2 25 4 3 3 4 2 2 18 2 3 2 3 2 3 4 19 62
2 4 3 3 2 4 5 23 3 3 3 2 3 4 18 3 5 4 3 3 5 2 25 66
3 3 3 4 2 2 2 19 5 3 4 2 3 2 19 3 3 3 5 2 3 2 21 59
5 5 4 3 5 4 3 29 4 4 3 2 4 2 19 2 3 5 4 5 5 5 29 77
4 4 3 5 4 2 5 27 3 5 3 3 4 2 20 3 5 3 2 3 4 3 23 70
2 1 5 4 2 3 3 20 3 5 5 4 2 2 21 3 4 4 3 4 5 4 27 68
4 2 2 2 2 5 5 22 3 2 4 2 2 5 18 4 2 3 4 2 3 4 22 62
2 2 5 3 5 3 4 24 4 4 2 3 5 2 20 2 2 3 2 2 5 5 21 65
3 5 3 3 3 4 2 23 5 5 2 3 3 4 22 2 5 4 3 5 3 3 25 70
3 3 5 4 3 2 2 22 4 3 2 4 4 5 22 3 3 2 3 3 3 5 22 66
3 4 2 2 5 4 5 25 4 5 3 2 4 3 21 5 4 2 4 4 5 3 27 73
2 1 5 2 5 3 3 21 4 3 3 2 5 3 20 3 3 4 2 3 4 3 22 63
2 4 5 2 3 4 2 22 3 3 5 2 3 5 21 2 5 3 2 5 2 4 23 66
4 2 5 2 5 3 4 25 5 5 4 2 2 4 22 3 3 5 2 3 2 2 20 67
5 2 3 5 4 5 5 29 3 4 2 2 5 2 18 3 5 4 5 5 3 2 27 74
3 5 5 3 2 4 2 24 4 4 4 2 3 2 19 3 3 2 3 4 2 5 22 65
3 3 4 4 2 3 2 21 4 2 2 5 4 5 22 4 5 2 4 2 2 3 22 65
5 4 2 4 5 3 5 28 5 3 5 3 3 2 21 2 4 5 3 2 2 4 22 71
4 2 2 5 3 2 3 21 5 3 3 4 5 5 25 2 2 3 5 5 5 2 24 70
2 3 5 3 4 5 4 26 2 4 4 3 5 3 21 3 2 4 3 3 3 2 20 67
2 3 3 5 4 2 5 24 3 2 3 5 3 2 18 3 5 5 5 2 2 5 27 69
2 4 4 4 5 2 3 24 4 4 4 2 2 4 20 2 3 3 4 3 4 3 22 66
4 2 3 2 3 5 5 24 4 2 2 2 5 5 20 3 4 5 2 5 5 4 28 72
3 2 5 2 5 3 4 24 4 2 3 5 3 3 20 5 3 3 2 3 3 3 22 66
5 2 3 5 4 4 2 25 5 5 3 3 4 3 23 3 5 5 5 5 3 5 31 79
2 4 2 3 2 4 2 19 3 3 4 4 3 5 22 5 3 4 3 4 5 3 27 68
4 2 5 4 2 5 5 27 3 5 2 4 5 4 23 3 5 2 4 3 5 3 25 75
5 2 3 5 5 3 3 26 3 3 2 3 5 2 18 3 3 2 3 3 3 4 21 65
3 5 3 4 5 4 2 26 2 3 4 3 3 2 17 5 2 5 5 5 5 3 30 73
3 3 4 3 2 4 5 24 3 5 2 5 4 5 24 4 5 3 3 4 3 4 26 74
5 4 2 5 3 5 5 29 4 4 2 3 3 5 21 3 3 4 5 2 3 2 22 72
4 2 2 4 5 3 5 25 3 2 3 5 2 4 19 5 4 5 4 2 5 2 27 71
2 3 5 2 3 2 4 21 5 4 4 3 4 3 23 3 3 3 2 5 4 5 25 69
2 3 3 2 2 3 5 20 5 2 5 3 2 5 22 4 5 4 2 2 2 3 22 64
2 4 4 4 4 1 3 22 3 2 3 4 2 3 17 3 3 3 5 2 2 4 22 61
5 2 4 5 2 5 4 27 4 5 3 4 5 2 23 2 2 5 4 5 5 2 25 75
3 2 5 3 2 3 2 20 5 4 4 2 3 5 23 2 5 3 2 3 3 2 20 63
5 2 3 5 4 5 4 28 3 2 3 2 3 3 16 5 3 5 3 4 2 5 27 71
5 5 3 4 5 3 2 27 2 2 5 5 5 5 24 3 4 4 5 3 3 3 25 76
3 4 4 2 3 2 3 21 5 5 3 3 4 3 23 4 3 2 3 5 5 4 26 70
4 2 5 2 3 2 3 21 2 3 4 2 2 3 16 3 3 5 5 3 3 3 25 62
3 2 5 5 5 2 4 26 4 2 2 4 2 5 19 5 3 3 3 4 5 5 28 73
5 5 3 4 4 3 2 26 5 3 5 5 5 4 27 3 4 2 4 3 3 3 22 75
3 3 4 3 2 3 2 20 5 2 4 2 2 5 20 5 2 5 2 5 3 5 27 67
5 5 2 5 2 2 2 23 3 5 2 5 2 3 20 3 2 3 2 3 4 3 20 63
1 4 4 4 5 5 5 28 5 2 2 3 5 5 22 3 4 2 5 5 2 3 24 74
4 2 5 2 5 5 5 28 4 3 3 5 3 4 22 5 2 3 3 3 2 4 22 72
2 2 3 2 3 2 2 16 5 5 3 4 4 2 23 4 2 5 4 3 4 2 24 63
2 5 4 2 5 2 2 22 3 3 4 2 3 2 17 2 3 3 4 5 2 2 21 60
5 3 2 5 4 2 5 26 5 5 2 2 5 5 24 4 3 5 5 4 2 5 28 78
3 4 5 3 3 5 3 26 4 3 2 5 3 3 20 2 5 3 3 2 3 3 21 67
2 4 5 5 3 3 4 26 2 3 4 4 4 2 19 2 3 3 3 4 3 2 20 65
3 5 2 5 4 5 3 27 2 5 2 2 3 4 18 2 5 5 3 2 5 2 24 69
5 3 4 3 5 3 5 28 5 4 2 3 5 5 24 3 4 4 5 5 5 5 31 83
5 5 5 4 5 3 3 30 3 2 3 3 2 4 17 4 2 2 5 4 2 2 21 68
4 4 3 3 3 5 4 26 2 4 3 2 5 2 18 3 5 2 3 3 5 2 23 67
2 5 2 3 5 2 4 23 4 2 5 5 3 2 21 5 3 5 5 5 3 5 31 75
2 3 5 5 4 3 5 27 4 5 2 4 2 5 22 3 2 3 4 3 2 3 20 69
5 5 3 4 5 2 3 27 5 3 5 2 2 3 20 5 3 4 2 4 3 4 25 72
3 4 4 2 3 5 5 26 4 2 3 3 5 4 21 4 2 2 5 3 4 2 22 69
4 2 5 2 3 3 3 22 5 5 2 5 3 3 23 3 5 2 3 5 3 5 26 71
4 2 5 5 5 4 5 30 3 3 5 4 5 5 25 5 3 5 5 4 4 2 28 83




Anexo 8. Solicitud municipalidad para la población 
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